




















DELVIS AGUSMAN, ST., M.Sc.
( 30 % ) ( 50 % )( 20 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1303035014 FEBRIAN ROMADHONI B 71.75
 2 1303035035 TITO RAHARDIAN B 68.00
 3 1403035001 ABDUL FAJAR KALLAWA B 79.75
 4 1403035004 AHMAD FAQIH BAYYIDH
 5 1403035015 BIMA TRYANDITARIA
 6 1403035019 ELFIN NURDIANSAH
 7 1403035020 ERY FIRMANSYAH B 72.50
 8 1403035026 FIRMAN ROMDHONI B 76.75
 9 1403035027 GUSTO ARIF TANSAH
 10 1403035036 NUR ROHMAN A 83.25
 11 1403035037 OKTA INDRAKA PUTRA
 12 1403035052 WAHYU HERMAWAN
 13 1403035056 ALIF PRAKOSO ARDI
 14 1403035057 DENI AGUNG SULISTIO
 15 1403035065 ZULVIAN HADI SAPUTRA
 16 1403035066 RYAN JULIANSYAH
 17 1503035007 AJI BAYU PAMUNGKAS
 18 1503035023 FAISAL ABDUL AZIS A 81.00
 19 1503035025 FAJAR FAISAL A 80.75
 20 1503035027 FANDI TAUFIK
 21 1503035028 FAUZAN FIKRAT WINATA
 22 1503035029 FIRDAUS AMBAR NAOMI
 23 1503035035 IMAM PRAKOSO
 24 1503035038 KURNIAWAN SETIYADI
 25 1503035039 LUKMAN HIMAWAN
 26 1503035043 MOHAMAD SHOFRIYAN EFENDI A 83.25





















DELVIS AGUSMAN, ST., M.Sc.
( 30 % ) ( 50 % )( 20 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1503035058 SYAHRUL
 29 1503035062 YOGGY FURWANTO
 30 1503035069 DENI WINDRA RYAN PUTRA
 31 1603035022 YOGI ALIF FIRMANSYAH A 80.00
 32 1603035046 FAJAR AR RAHMAN A 81.75
 33 1603035051 M.ABDUL BAGAS PRASETIYO WIBOWO
 34 1703039002 SAHRUL A 80.50
 35 1803039001 AGUS SUMANTRI
 36 1903039002 YUSUF NUR PRATAMA
 37 1903039003 FAIZUL HUSNI ANWARI
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